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Note de l a  R6daction : Nous remercions vivement l ' O f f i c e  Nat ional  
i! 
i communiquer l e  t e x t e  de c e t  a r t i c l e ,  complét8 p a r  l e  l a b o r a t o i r e  de 
1: botanique de ltO,R.S.T.O.M, 
des f o r ê t s  ( D i r e c t i o n  RQgionale de Guyane ) q u i  a b i e n  voulu nous 
i 
Les palmiers de Guyane Française  app . r t iennEnt  b une quinzaine de genres  
r ep résen tbs  pour l a  p lupa r t  dans  l e  bassin de 1:Amazone e t  sur l e  
p l a t eau  des Guyanes. Les d ive r ses  espèces ,  q u i  posshdent t o u t e s  des 
feuilles de type penn6 ( sauf c e l l e s  du genre  'EGzuritia qu i  ont des  
f e u i l 3 . e ~  palm6es,  s e  d i s t inguen t  les unes d e s  a u t r e s  p r  l e u r  forme,  
l e u r  t a i l l e ,  leur b i o l o g i e ,  s i  l ' o n  veut  r e s t e r  dans un domaine de ' 
c a r a c t è r e s  généraux fac i lement  d i sce rnab le s  au premier coup dv o e i l .  
Ce type de c l a s s i f i c a t i o n  rudimentaire a é t 6  adopté  par l e s  Guyanais 
pour dés igne r  l e s  esphces ou l e s  groupes d 'espèces  t r o u v m t  une u t i l i -  
s a t i o n  géndrslement sous forme de fruits ou de coeurs  ( j e n e s  f e u i l l e s  
encore i n d i f f é r e n c i é e s )  . E l l e s  f e r o n t  l'objet d'une première l i s t e .  
Puis, ncus présenterons  une. l i s t e  d 'espèces moins connues, dont l e s  
noms v e r n a c u l a i r e s  sont pour l a  p l u p a r t  non-é t ab l i s ,  Nous terminerons 
par l e s  espèces i n t r o d u i t e s  e t  p lus  ou moins  c u l t i v é e s  
A - L i s t e  des Pa lmiers  l e s  plus connus 
NOM SCIENTIFIQUE 
Attalea r e g i g  Martius 
W, Boer 
-- . . 
NOM VEZUTACULAIRE OBS ERVAT IONS 
Maripa Fréquent ,  k i t  i s o l h e n t  en  
s o l  sain dana l e s  e n d r o i t s  
e n s o l e i l l &  .souvent au bord ~ 
des f l e u v e s ;  assez rare e n  
f o r k t  dense. F r u i t  comesti- 
ble . 
A w a r a  ou Fréquent surtout en zone 
Aouara c a t i k m  d m  la. dgékat ion  
secon-dsire, On l e  rencont re  
sur les s o l s  bien drain&, 
Fruit comestible 
Par6pou Assez frequent près des habi- 
t a t i o n s  Probablement iatro- 
duit .  Fruit comestible . '
. 
* . s ,  J 
i 
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Euterpe o l e r a c e a  Martius 
Euterpe p r e c a t o r i a  
Martius 
Mauri t i 2  f 1 exuo  sa 
L i n i  . 
Oenocarpus baca 
Martius 
P ino t  ou 
"WassaPe 





Oenocarpus o l igocarpa  Pa t  avra 
(Grisebach ) V., Boer  
Astrocaryum p- aramaca It counana 
Martius 
As trocaryum scio philum 
( Miquel ) Pulle  
Mourou- 
Mourou It 
Fréquent notamment dans 
l a  zone cS t ik re  sur l e s  
s o l s  humides inondés pé-: 
riodiquement où il v i t  ! 
en  peuplements ( p i n o t i è f e s  
e t  p a r t o u t  B l ' i n t é r i e u r .  
l e  l o n g  des eaux s tagnantes  
Le f r u i t  e t  l e  coeur s o n t  -..; 
u t i l i s é s  . 
' I  Beaucoup moins f réquent  
que l e  précédent,  V i t  
p l u t &  à 1 ' é t a t  i s o l é .  
Le fruit e t  l e  coeur s o n t  
u t i l i s é s  
F a c i l e  r e c o m f t r e  p a r  
s e s  f e u i l l e s  palmées, 
Espkce des  s o l s  marécageux 
Fréquent en  zone c ô t i è r e  
où il v i t  en peuFlement 
dans l e s  savaxes en 
formant des  f o r ê t s - g a l e r i e s  
l é  l o r ì  des  m i s s e a m .  
Quelquefois  d i spe r sé  l e  
long du cours  i n f d r i e u r  
des f l e u v e s ,  T r è s  r a r e  
B l ' i n t é r i e u r  . 
Très f r équen t  en f o r e t  
sur s o l  sa in  dans t o u t e  
l a  Guyane. V i t  h l s é t a t  
isolé. F r u i t  u t i l i s é  pour 
l a  confec t ion  d.'une bois- 
son. 
Même habi ta t ,  e t  même 
- u t i l i s a t i o n  que l e  précé- 
' den t ,  mis beaucoup p lus  
l o c a l i s é  . 
Très commun dans le sous . - '  
bois, en f o r e t  dense, s u r  ,. 
s o l s  riches ( roches v e r t e s  .- 
ou très humides, Acaule 
épineux. Feuilles t r è s  
grandes a 
C o n "  dans l e s  sous-bois 
en for& dense, sur s o l s  
pauvres granites) e t  bien 
drainés I c o l l i n e s ) .  Res- 
semble beaucoup au préc8- 
dent, mais fo rme un t m n c  
a t t e i g n a n t  deux OU t r o i s  
mètres ., 
(pas de tronc). Très 
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13 - LISTE DE GENRES: OU D'ESPECES DE PALI\I1IERS - 
M O I N S  CONNUS EN GENEXAL SANS NOM 
- 
i I i O E  SCIENTIFIQUE 
- GENRE ACROC0h'iI.A 
Acrocomia lasiospatha Martius 
iicrocomia sc l e roca rpa  Martius 
TROCA.RYUM 
.i;rocaryum aculeatum G.F.W. 




Attalea at ta leoides  
'&rrb.Rodr.) W. Boer 
NORI VERNACULAIRE OBSERVATIONS 
Moucaya 
It Moucaya It 
A w a r a  It 
Ti Wara It 
Grands palmiers épineux 
sur l e  t r o n c  e t  l e s  
f e u i l l e s .  
Sur l e s  sables de l a  
zone c ô t i è r e ,  en  sava- 
ne. 
T r b s  v o i s i n  du pré&- 
dent ,  d o n t  il n ' e s t  
peut-dtre q u 9 u n  synony- 
me. 
Palmiers très é p i n e u  
B feuilles blanches eri- 
dessous. Parfois acaulgs  
( sans  t ronc  ) 
Grand palmi e r s  6 pineux 
t r è s  v o i s i n  d g  A s t r o c s  
r p m  vulgare. Végétat ion 
secondaire  . , - 
Palmier épineux à t ronc  
de 8 A 15 m v ivan t  sur 
les rives sableuses, 
surtout l e  l o n g  du 
Maroni .  
P e t i t  palmier dpineux 
commun e n  sous-bois, par 
s o l  bien draine . . p e t i t s  groupesi sur 
Granas palmier non-épineu 
bien drain&. Acaule 
( sans tronc ). 
' Eh sous-bois SUP . s o l  
5 
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A t t a l e a  sagot i i  ( Trai l ,  
ex I m  Thurn) W. Boer . 
A t t a l e 3  spe c t a b i l i s  
Nart i u s  
G E I W  RACTRIS  
E s c  t r is  raphidacantha 
W. Boer 
Bact r i s  acanthocarpoPdes 
Barb, Rodr, 
B a c t r i s  @legans  Barb. Rodr 
B a c t r i s  m a j o r  jacquin 
II nilacoupi blanc II 
Macoupi It 
B a c t r i s  cruegeriwna Griesbach 
B a c t r i s  maraja bkrt ius  
Souvent appelés  
"zagr ine  t t e s  I' 
B a c t r i s  gastoniana Barb. Rodr. 
Bactris ol igocarpa ,  Barb. Rodr. 
f o r ê t ,  sur  s o l  plus i 
ou moins marécageux. - 
Acaule Très  r local isé ,  
( sans  t ronc ) .  
Rare, en f o r ê t  O 
Paliniers moyens, ou p e t i t s  
souvent épineau. Se 
d i s t inguen t  des Astroca- 
r y u m  pa r  des f e u i l l e s  
non blanches en-dessous.' 
Troncs g r & l e s  ou absents .  
Assez grande espèce , 
épineuse Presque acaule .  
c o r i "  dans l e  sous-bois .  
Epineux Tronc atteignant 
2 m. Forê t  marBcageuse, 
dans l e s  bas-fonds. 
P e t i t e  e sp jce  de sous- 
b o i s  sur s o l s  sains * 
Epineux Dal i s  l a  zone 
c ô t i è r e ,  sur s o l s  humides 
plus  ou moins sales (es -  
. t u a i r e s ) ,  
Même habitat  e t  même 
a spec t  que l e  précédent . 
F a c i l e  reconnaztre  pa r  
ses  ép ines  jaune p a i l l e  
sur l e  t r o n c  e t  l e s  f e u i l -  
1es.Fréquen.t l e  l o n g  des 
r i v i è r e s  dans l e  bassin 
du Maron i  . 
P e t i t e  espèce acaule, I .  
épineuse, abondante dans 
l e  sous-bois, sur- s o l  
sain. 
Ispect e t  habitat du pré- 
cédent ,  mais rare e t  l o -  
c a l i s é .  
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Bactris simplicifrons Martius 
Bactris aubletiana Trail, 
Sactris pectinata Martius 
Bactris integrifolia Wallac 
Bactris humilis ( Wallace) Burret 
Bactris constanciae Barb. Rodr  
Bactris campestris Martius 
Bactris monticola B z r b .  Rodr, 
Très petit palmier du sous- 
bois & tronc grGle du diam&t& 
d'un crayon. Ghéralenent sans 
épines. Commun . 
Même aspect et même habitat 
que le pr6cédent.dont il se 
distingue par l'inflorescence, 
Ressemble z u  précédents, mais 
a des feuilles poilues , 
Ressemble beaucoup aux trois 
précédents, mais a des feuilles 
epineuses et glabres 
Pztit palmier acstule, GU presqu% 
@us ou moins épineux, s u r  s o l  
bien drain6 ou suus bois. 
petit palmier épineux à tronc 
etteignant 2 n. Très r a r e ,  sur 
pentes des collines e n  forêt. 
Felmier de taille moyenne(5 8. 
7 m) Epineux, en groupes ,  
vivant en savane sur sols 
humides souvent sableux, Ccm- 
mun . 
Ressemble beaucoup au Bactris 
naraja, mais vit en forêt, s'Btr 
s o l  bien drain6 
Bactris turbinocarpa B a r b .  R o d r  , 
--  G m  DESNONCUS 
Desmoncus macroacanthos Martius 
Desmoncua orthecanthos Martius 
De gmoncus polmczntho s Martius 
Petit palmier épineux vivant 
en'groupes en forêt, Assez 
rare. 
Seuls palmiers grimpants de 
Guyane Trèa épineu* Souvent 
dans les v6g6tations secondaires 
. 
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- GEMiiE GEONOMA 
Geonoma bacu l i f e ra  
( Poi teau  ) Kunth 
Geonoma deversa 
( Poi t eau )  Kwlth 
Geonoma euspatha 
Ehr re t  
Ge onoma maxima 
( P o i t e m  ) ICunth 
Geonoma poiteauana 
Kunth 
Geonona s t r i c t a  
Kunth 
Geonoma l ep tospad ix  T r a i l  
Geonoma .umbraculiformis Vi. Boer  
Geonoma o ldemni  
JJ. de Granville . 
Appelbs Palmiers p e t i t s ,  jamais épipeux 
? Wa!P e t  souvent buissonnants.  W 
un tronc grêle, de 1 A 2 m ' 
de haut . 
Geonoma tamandua T r a i l  
Très  c a r a c t 6 r i s t i q u e  des bas- 
fonds mar6cageux en f o r s t .  
comnnul. 
Foret  dense, e n  terrain sain, 
Tronc c o u r t  ou i n e x i s t a n t .  Rare. 
'localisé sur l e s  pentes de 
c o l l i n e s  en f o r &  . 
Sur s o l s  sains, e n  f o r ê t ,  assez 
commun. Relativement haut  ( 2 5 
3 m) . 
 caule, Feuilles e n t i è r e s  
é t r o i t e s ,  En sous-bois. Assez 
rare. 
C'est l e  p lus  p e t i t  palmier  
de Guyane ( 50 à 100 cm de haut) 
Sa tige e s t  très grele, Assez 
commun e n  sous b o i s  . 
F e u i l l e s  e n t i è r e s .  Tronc  grêle. 
de 1 m. Rare e t  t r è s  l o c a l i s é  
dans l e s  r6gions montagneuses 
sèches  ( Sud-Ouest ). 
Assez robuste ( 2 m )  F e u i l l e s  
e n t i è r e s  en forme d'ombrelle, 
Local i sé  dans les régions 
montagneuses, au-dessus de 5OOm ; 
gdn6ralement dans les If t g h s  
de c i rque  c 
F e u i l l e s  entihres t r è s  longues 
Très rare. Localis6 dans 
certaines forQts marécageuses . 
Ressemble au pdcddt3nt, mais 
acaulfJ,:. TC~BB rare, en fo rg t .  
. . . .... ~ . . .  
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-GENRE HYOSPATHE 
Hyospathe e legans  
Martius 
-GENRE: IRIARTEA 
I r i a r t e a  exorrh iza  
( Martius ) 
- GEME f4.Al.XICARIA 
Manicaria s a c c i f e r a  
Gaertn 
- GEXEW, SYAGRUS 
Syagrus ina j a i  
( Spruce) Beccarî  
C -  
P e t i t  palmier ressemblant & i 
un geonoma . - 
I Q  mle war It E h  f o r ê t  dense,.trr$s commun sur 
Sol0 sains 
II Awara-mon-P&re It Grand palmier ,  commun, par tout  
en f o r ê t  dense. F a c i l e  h recon- 
n a î t r e  par  s e s  racines-échasses  
aé r i ennes ,  épineuses  . 
T o u l o u r i  Grand palmier Q tr&s grandes 
f e u i l l e s  i r r égu l i è remen t  d i v i  sé es 
Tres  r a r e  e t  l o c a l i s é  8. c e r t a i n e s  
f o r ê t s  marécageuses de l a  zone 
c ô t i e r e  ( r ég ion  de S a i n t  Georgcs) 
Palmier rie t a i l l e  moyenne, 
a t t e i g m n t  1 0  m de haut, assez 
col?llTlun dans les sows-bois des  
p l a i n e s  de l a  Guyane c e n t r a l e .  
Conserve jusqu' a un t ige avancé 
des f e u i l l e s  e n t i è r e s  spectacu- 
l a i r e s .  
ESPECES INTRODUITES ET PLUS OU MOl3TS CULTIVEES 
Enfin,  parmi l e s  esphces i l l t r o d u i t e s  e t  p lus  ou moins c u l t i v é e s  
- l e  c o c o t i e r  : Cocos nucifera L, On l e  rencont re  pr incipalement  
- l e  palmiste ou p a l m i e r  royal  : Roystonea o le racea  ( j acquin) ,  Cook. 
- l e  palmier ?t huile: E l a e i s  sp. I1 ne f a i t  pas l ' o b j e t  d'une 
nous c i t e r o n s  : 
sur  l a  cate. . 
. .  11 a é t é  i n t r o d u i t  B des fins ornementales 
''s véritable c u l t u r e .  I1 a 6t6 i n t r o d u i t  en quelques d i z a i n e s  de pieds 
dans une f e m e  r e l e v a n t  du Minis tè re  de l ' A g r i c u l t u r e ,  puis dispersé. 
-. 
lriartea OE nccarpus 
erorrhiIa - tJ& 
asara-mon-père I I comeu 1 
(riirt) 
6aonom 
b a a  
( Wlï} 
Acrpcowia , !S 
Astrocaryusl 
ParamCa 
L s t rim 
( ti-rara) 
